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L'organització d'exposicions de mate-
rials lingüístics
En la societat contemporània les exposicions han esdevingut un autèntic
mitjà de comunicació que té una capaci tat d' imatge i de representació que no
tenen altres mit jans i que es presenta en el nostre context com una eina molt
útil per vitalitzar molts aspectes de la nostra cultura, entre ells la llengua. Les
exposicions de mat erials lingüístics tenen com a objectiu donar a conèixer el
procés de norma lització lingüística a l'o pinió púb lica: nens, joves, adults, etc.
amb diferents nivells de cone ixement i implicació en el tema lingüístic, des dels
segments no expe rts fins als més experts en la matèria . Així, doncs, les exposici -
ons han de ten ir diferents nivells de lectura, i han de ser aptes per a tots els
públics; qual sevol persona, de qualsevol condi ció n 'ha de poder extreure les
seves conclu sion s.
Les fires, mostres o expos icions s'han conver tit en punts de referència essen-
cials per a la comprensió dels fets de la nos tra cultura . És per tot això que adqui-
reixen per a nosaltres un interès extraordinari.
Organitzar una exposició, una mostra o una fira de materials lingüístics és un
fet comp lex i llarg tant en el temps com en el nombre de processos i no s'a tura
en la inauguraci ó, sinó que continua fins i tot desp rés que l'exposició ha fina lit-
zat amb el desmuntatge i la valoració. Exposar és fer algun a cosa més qu e omplir
un estand o solucionar la forma gràfica d'uns plafons informatius, és exp licar al
públic un tema d' interès, és una activitat informativa, lúd ica, de formació, que
permet mostrar i visualitzar experiències de normalització lingüís t ica i in formar
dels serveis qu e es presten. Convé qu e el públic tingui un coneixement actua lit-
zat dels serveis que es posen al seu abast; exposa r és divulgar els materials lin-
güístics (diccionaris, cartells, vocabularis, gramàtiques, etc.) i donar a conè ixer
dades objectives sobre l'evolu ció social del país.
L'exposic ió és un inst rume nt de comunicació que part eix sempre d'una idea,
després es fa un guió, que ha de passar per una fase de documentació i recerca
prèvia i més endavant s'executa, i al final es fa el muntatge i la inauguració .
La participació en exposicions, mostres o fires d 'abast local i comarcal exigeix
una feina prèvia que convé organ itzar.
Per fer una exposició primer cal definir el tema, els objectius qu e es pretenen
aconseguir, les disponibilitats econò miques, els recursos hu man s i organitzatius
qu e es tenen i la infra estructura tècn ica de qu è es disposa . Les decision s qu e es
prenen en aquest àmbit són fonamentalment polí tiques. A part ir d'aquestes
decis ions, en una segon a fase, el tècnic fa la recerca temàt ica i de materials lin-
güístics exposables (s'elabo ra una llista de materials i docum ents que podem
incloure a l'exposició). No es poden repetir sempre els mateixos materials, cal
posar al dia la docum entació i el material gràfic i audiovisual (fotografies, diapo-
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sit ives, vídeos, mapes, etc.). Es seleccionen els materials exposables i es defineix
el fil conducto r i l'estratègia de comunicació.
La informació gràfica necessària per a una exposició comprèn un ampli ven-
tall de materials: des de la banderola o el rètol a cartells, plafons, mapes, dades,
etc., i no és menys important la funci ó específica que com pleixen altres ele-
ments gràfics com el fullet o el catàleg d'activitats de l'exposició.
En tota expos ició hi ha, per tant, una presentació de materials que prèviament
han estat seleccionats, organitzats i interrelacionats. L'agrupament d'aquest s
materials en un lloc obert al públic no és suficient per fer-los comprensibles.
Necessiten una presentació i un entorn que els donin sentit .
Moltes exposicions estan concebudes per ser itinerants. Això vol dir que el
contingut ha d'adaptar-se en cada cas a diferents espais expositius.
L'espai és el lloc en què es formalitza l'exposició. Una mateixa exposició pot
ser presen tada en diferen ts espais, però no de la mateixa manera. Moltes vega-
des una exposició ha de ser visitada seguint un ordre determinat per fer-ne una
lectura adequada. La distribució de l'espai cald ria fer-la en fun ció de les àrees
temàtiques o de les àrees d'actuació (assessorame nt, no rma lització, formació,
etc.) o bé per programes (administració local, comerç, justícia, empreses, etc.).
És important habilitar un espai o una àrea d'informació gene ral dest inat a pro-
porcionar informació al visitant. Les persones que treballen a l'estand hi han
d'assum ir un rol important.
Les fires, mostres o exposicions de materials lingüístics es poden organitzar a
partir de mòduls exhibidors amb cont inguts audiovisuals, gràfics i textuals
-que poden ser alhora estàtics o dinàmics i interactius- amb els quals el visi-
tant pugui establir una mena de diàleg. És important que el visitant obtingui les
informacions que li interessen a partir d'activitats que pugu i realitzar ell mateix
per aconseguir-les. Per això és convenient que algunes de les àrees temàtiques
que s'hi exposen tinguin un caràcter clarament interactiu.
Els elements audiovisuals de l'exposició s'han d'integrar en el ritme de l'ex-
posició ja que progress ivament aquests elements han anat desapareixent i han
quedat reduïts a un simple monitor de vídeo separat del conj unt de l'expos ició.
L'èxit de l'exposició es basa en la participació i en el grau de transmissió dels
conceptes i en la bona acollida dels missatges per part dels destinataris. Aquests
missatges s'han de transmetre tant a través de l'exposició en si mateixa com a
través dels diferents actes o esdeveniments que es generen al seu ento rn .
Les tasques més essencia ls en una exposició són l'elaboració del guió i la
redacció del text. El guió és un a part imp ortant del projec te d'una exposició, ja
que en el guió s'hi concreta l'estructura discursiva, amb l'o rganització i la distri-
bució dels elements en l'espai.
El text d'una exposició ha d'oferir una presentació clara dels fets, ha d' infor-
mar, explicar, comunicar i transmetre el contingut incitan t a la lectura i enco-
ratjant els visitants a prendre-hi part activa.
Els textos de les exposicions han de ser curts, han d'utilitzar el llenguatge de
cada dia i evitar la terminologia innecessària. Un text en un plafó escrit com un
informe acadèmic és molt avorrit. Cal donar exemples i seqüe nciar la informa-
ció. Hem de partir de la base que l'espectador està dret i el que no pot ser és que
hagi de llegir uns textos llarguíssims.
Per tant, els tex tos han de ser curts, atr actius, de fàcil compren sió, i cal tenir
en compte qu e s'adrecen a un públi c no homogeni. D'aquesta manera s'aconse -
gueix la tran smissió dels missatges i l'impacte en els destin ataris, i s'actua sobre
el com portame nt del públic i sobre la manera en què el visitan t rep el missatge
qu e se li vol comunicar. El públi c qu e visita una expos ició vol d ístre ure's i assu-
mir un paper receptiu i partici patiu dins la realitat de l'exposició.
El procés d'una exp osició finalitza amb l'avaluació dels resultats, en qu è es
valora el grau de transmissió dels conceptes i els missatges als destinataris, la
qualitat de la proposta , el seu impacte social i en els visitants i el seu rendiment
social i cultura l. Així, do ncs , pel qu e fa a la rendibilitat de les fires, mostres o
exposicions, cal regir-se per l'estadística. Per ta l d' avaluar-ne els resultats es rea-
litzen enquestes cur tes als visitants; un altre indicador d'avaluaci ó del nivell
d'assistència a l'exposició serà el nombre de documents lliurat s.
Apunts del semi nari La pràctica expositiva. 27, 28 i 29 de març de 1995. Dipu-
tació de Barcelona. Àrea de Cultura. Centre d'Estudis i Recursos Culturals.
FRANCH, ENRIC. Programa Exhi-Visions. Programa d'infonnació pera l'organització
d'exposicions. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1995.
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La part icipació en esdeve n ime nts col-
lectiu s, com ara certàmens, mo stres, salons,
congressos, fires, mercats, festivitats o ce-
lebracion s diverses, exige ix, doncs, tot a una
feina prèvia de selecció i d'organització dels
ma terials lingüístics que convingui apor-
tar-h i. Una parada en un mercat o en una
fira amb els materia ls tr iats d 'acord amb
els destina taris als quals s'adrecen és, si més
no, un nu cli de difusió d 'informació lin -
güística. Amb to t, la fein a d'un dina mi tza-
dor lingüístic pot anar molt més enllà de
la presènc ia «passiva» a l'estand o a la pa-
rada on es fa l'exposició de materia ls. La
intervenció dels serveis locals i comarcals i
de les oficines de català dependen ts del
Cent re de Normal ització Lingüística de
Giro na en diverses fires industri als, corner-
cials i agríco les mostra exemples de les pos-
sibilita ts normalit zadores que obren la ima-
ginació i la fein a ben planificada.
A les darreres edicions de les fires de
Sant Narcís, a Girona, i de la Santa Creu, a
Figueres, a Les 40 hores de Ripoll , i a la fira
de Sant Andre u, a Torroe lla de Montgrí ,
l'activitat dels dinamitzadors del Consorci
per a la Normalització Lingüística (CPNL)
no ha consistit solament a ser presen ts en
un esta nd amb materials exposats per di-
fondre entre els ciutadans els serveis d' as-
sessorame nt i de form ació que ofereixen
les oficines i els serveis locals i comarcals
del Consorci. A més de servir com a nuclis
ambulants de difu sió de l'oferta lingüística
ins ti t ucional, els esta nds ín st al -Ia t s en
aquests certàme ns han servit, tam bé, com
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